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KESII\IPCLAN DAN SARAN 

6.1 	 Kcsimpuilln 
Berdasarkan anal isis data dan pembanasan mengenai respon penderita 
lanjut usia terhadap GTL yang dipakainya, seJak awal pernakaian sampai 2 bulan 
kernudian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. 	 Penderita membuat GTL untuk kebutuhan akan fungsi kunyah, bieara dan 

kosmetik sebanyak 76,66 % dan untuk fungsi kunyah saja sebayak 23,33 % 

2. 	 Penderita yang merasa aneh pada awal memakai GTL sebanyak 53,33 % 

dan setelah 2 bulan kemudian yang masih merasa aneh tinggal 10,00 %. 

3. 	 Penderita yang merasa saki! pada awal memakai GTL yaitu 13,33 % dan 

setelah 2 bulan kemudian menjadi 16,66 %. 

4. 	 Penderita yang merasa kesu1itan mengunyah pada awal memakai iJTL 

sebanyak 53,33 % dan setelah 2 bulan kemudian tinggal30,00 %. 

5. 	 Penderita yang merasa tcrganggu waktu bicara pada awal memakai GTL I 
sebanyak 36,66 % dan setelah 2 bulan kemudian l:,>angguan tersebut hilang. 
6. 	 Penderita merasa penampilan dan tingkat percaya dirinya tidak 

berpengaruh setelah memakai GTL 
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